











     
4/1995   专论   再创辉煌                                     胡妙胜 
4/1995   专论   校庆寄语       
4/1995   专论   本院教师著作书目       
4/1995   专论   优秀演出剧目剧照选登       
1/1995   戏文   底与图——文化格式塔                           王邦雄 
1/1995   戏文   信息论与戏剧艺术                               李祥林 
1/1995   戏文   “市”与“戏” ——试论城市对中国戏剧发展的作用   吴仁
援 
1/1995   戏文   戏剧观众问题谈                              吴瑜珑 
1/1995   戏文   亚里士多德《诗学》第一章译疑                   陈中梅 
2/1995   戏文   神话话语识读                                   朱大可 
2/1995   戏文   宗教思维与戏剧思维      陈世雄 
2/1995   戏文   黄佐临与布莱希特                               丁扬忠 
2/1995   戏文   表现主义“场景剧”结构系统论      石  俊 
3/1995   外国戏剧 现代都市空间结构中的戏剧性要素          [日]小石新八  
牧野良三著  姚振中译 
3/1995   戏文   西方悲剧学说发展概述                           程孟辉 
4/1995   戏文   戏剧冲突的最高本质                          朱国庆 








1/1995   戏文   戏曲现代戏的新思考      卢  昂 
1/1995   戏文   寻找体现莎翁剧作的最佳形式      刘立滨  何炳珠 
1/1995   舞美   未来主义舞台美术                              郑国良 
2/1995   戏文   戏剧时空的自由境界      王晓鹰 
2/1995   外国戏剧 两位十九世纪大导演的写实演剧观      [德]梅宁根  [美]
贝拉斯科著  吴光耀译 
3/1995   戏文   从一个人看一个专业          曹  林 
4/1995   舞美   走向光景时代                                   金长烈 
2/1995   戏曲   梅耶荷德和中国戏曲                          邵  宁 
3/1995   戏曲   任诞中的人格显现——徐渭“疯狂”辨       王长安 
3/1995   戏曲   文人士子与中国传统戏剧                      齐建华 
4/1995   戏曲   《长生殿》曲意新解                          金登才 
4/1995   戏曲   明清杂剧的幽默情调          沈炜元 
1/1995   戏文   论接受美学对电视编剧艺术的影响          冯  冀 
1/1995   戏文   对影视艺术真实性问题的文化反思              封  洪 
1/1995   戏文   电视专题片纪录结构谈          方  方 
2/1995   戏文   艺术不是答案 
                      ——《东京的月亮》、《上海人在东京》引起的若干思考  夏写
时 
2/1995   戏文   《喜宴》赏析                                    吴新嘉 
3/1995   戏文   “玩”的解构和戏剧的 文化学分析 








4/1995   戏文     艺术人格：第四、第五代电影导演的批评札记    厉震
林 
4/1995   戏文     电视剧导演创作谈                              张仲年 
2/1995   外国戏剧 当今俄罗斯舞台上的契可夫  
 ——我所看到的《樱桃园》演出   徐卫宏 
3/1995   外国戏剧 残酷戏剧理论奠基人——阿尔托其人其事 ,萧  曼 
3/1995   外国戏剧 《奥瑞斯泰亚》，美国法律与戏剧表演                费春放
4/1995   外国戏剧 罗马圆形剧场的联想                           孙惠柱 
4/1995   外国戏剧 风云世界的民众剧场——Augasto  Bodl 访问记      李樱宁
2/1995   外国戏剧 文化交汇——在英国利兹大学导演《麦克白》           蒋维
国  李如茹 
3/1995   外国戏剧 东南亚华文戏剧的历史和形状                   赖伯疆 
3/1995   戏文     大陆舞台上的台湾戏剧                            林克欢 
4/1995   戏文     奥尼尔与上海舞台        刘明厚 
4/1995   戏文    “欢乐”——永恒的艺术人生    舒  畅 
1/1995   表演     话剧演员语言发声教学谈                        崔瑞英 
2/1995   舞美     香港的舞台美术教学                            韩  生 
2/1995   表演     表演基础教学中的自我研究和训练                厉  冰 
3/1995   表演     演员、角色、观众三者关系的转化                王  昆 
3/1995   表演     声乐教学琐谈                                     张希真 








4/1995   外国戏剧 布里斯托尔老维克戏剧学校的表演教学       [英]伊娃
梅克勒著  范益松译 
4/1995   外国戏剧 俄罗斯戏剧学院教学散记                        邵  宁 
3/1995   戏文 陈仁鉴剧作的文化意味                            方  军 
3/1995   戏文     高行健剧作的历史定位      刘  颖 
4/1995   戏文     陈钧德写意油画论                                戴  平 
4/1995   表演    胡庆树表演风格与行动思维论                   赵怡生 
 
